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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам моделирования контроля 
информационной деятельности студентов вуза. В статье отражены основные моменты, 
связанные с проектированием модели педагогического контроля информационной 
деятельности студентов вуза на основе принципов полноты частей системы, поэтапного 
развития и динамизации системы.
Abstract. This article deals with the issues of modeling control information activities of high 
school students. The article reflects the main points related to the design model of the pedagogical 
control information activities of high school students on the basis of completeness of the parts of the 
system, and the gradual development of more dynamic system
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Целью современного высшего образования, в условиях перехода к информационному 
обществу, является подготовка квалифицированного конкурентоспособного специалиста с
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высоким уровнем информационной деятельности. Педагогический контроль информацион­
ной деятельности студентов рассматривается нами как составная часть учебного процесса, 
средство установления прямой и обратной связи между преподавателем и студентом, система 
проверки результатов информационной деятельности студентов. Разработка структурно­
функциональной модели педагогического контроля информационной деятельности студентов 
вуза являлась одной из ключевых задач нашего исследования.
Моделирование является одной из основных категорий теоретического познания, мето­
дом опосредованного изучения процессов и явлений. В основе моделирования лежит опреде­
ленное соответствие между исследуемым объектом и его моделью. Модель способна дать но­
вую информацию об объектах, в достаточной степени повторяет свойства объекта, существен­
ные для целей конкретного моделирования, и опускает несущественные свойства, в которых 
они могут отличаться от прототипа модели, позволяет выявить и изучить те взаимосвязи, ко­
торые недоступны для познания другими способами.
Для изучения социальных систем, к числу которых относятся и педагогические, исполь­
зуются содержательные модели описательного, объяснительного, логико-семантического, 
структурно-функционального, причинно-следственного типа. В нашем исследовании пред­
ставлена содержательная модель структурно-функционального типа.
На этапе предпроектного исследования объекта происходит вычленение системы из 
среды и формулировка цели проектирования, а также выбор методологических подходов. Пе­
дагогический контроль информационной деятельности студентов мы рассматриваем как под­
систему, встроенную в контекст профессиональной подготовки студентов. Подготовка буду­
щих специалистов с высшим образованием представляет собой сложный, и многосторонний 
процесс, поэтому системный подход для нашего исследования был основополагающим. Со­
гласно системного подхода по отношению к любой системе можно выделить ряд аспектов: 
морфологический, определяющий содержание компонентов, из которых образована система; 
структурный, раскрывающий внутреннюю организацию системы и способы взаимодействия 
образующих её компонентов; функциональный, показывающий какие функции выполняет си­
стема и образующие её компоненты; генетический, отвечающий на вопрос, каким образом 
возникла система, какие этапы она прошла, каковы перспективы её дальнейшего развития.
В настоящее время происходит смена парадигмы современного образования -  гуманиза­
ция всех сфер жизнедеятельности человека, что делает актуальной проблему развития лично­
сти. Развитие личности возможно только в процессе овладения окружающей действительно­
стью, опытом предшествующих поколений, культурой, собственным положительным опытом 
общественных отношений. Исходя из вышесказанного организация педагогического контроля 
информационной деятельности студентов возможна на основе личностно-деятельностного 
подхода. Применение личностно-деятельностного подхода к организации педагогического 
контроля информационной деятельности студентов позволило определить условия и выстро­
ить методику контроля с учетом личностных особенностей и возможностей студентов в ин­
формационной деятельности.
В качестве стратегии, определяющей организацию процесса контроля информационной 
деятельности студентов вуза, мы выделили модульный подход, он позволил определить со­
держание дидактических модулей для учета, проверки и оценки информационной деятельно­
сти обучающихся.
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Использование в нашем исследовании рефлексивного подхода, позволяет рассматривать 
контроль как активное взаимодействие субъектов дидактического процесса (преподавателей 
и студентов), направленное на создание условий для раскрытия реальных и потенциальных 
возможностей обучаемых, в процессе педагогического контроля информационной деятельно­
сти студентов. Рефлексивный подход позволил нам рассматривать педагогический контроль 
информационной деятельности студентов как активное субъект-субъектное взаимодействие 
участников контроля.
Применение совокупности системного, личностно-деятельностного, модульного и ре­
флексивного подходов позволяет осуществить целостный анализ педагогического контроля 
информационной деятельности студентов.
На этапе проектирования модели формулируются цели и задач моделирования; дается 
обоснование принципов, на основе которых будет осуществляться проектирование модели; 
обоснование компонентов модели и разработка их содержания; выделение условий эффектив­
ного функционирования модели; определение основного результата реализации данной мо­
дели. В рамках этого этапа, проектирование нашей модели мы осуществляли на основе прин­
ципов полноты частей системы, поэтапного развития и динамизации системы. Первый прин­
цип определяет морфологический, структурный, функциональный анализ системы, второй -  
генетический анализ системы, третий -  позволяет выявить и обосновать педагогические прин­
ципы и условия эффективного развития системы. В соответствии с принципом полноты частей 
системы нами были выделены четыре основных взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонента структурно-функциональной модели контроля информационной деятельности 
студентов вуза: нормативно-целевой, теоретико-методологический, организационно-методи­
ческий и оценочно-результативный.
Нормативно-целевой блок. Выделяя нормативно-целевой блок в разрабатываемой мо­
дели, мы следовали важнейшему принципу системного анализа, который заключается в том, 
что построение модели любой системы начинается с выявления и формулирования ее цели. В 
качестве цели разрабатываемой нами модели мы рассматриваем совершенствование эффек­
тивности контроля информационной деятельности студентов. Мы включили в данный компо­
нент социально-экономические, образовательные ориентиры (ФГОС ВО, Концепция модер­
низации Российского образования на период до 2020 года, Национальная доктрина образова­
ния до 2025 года и др. нормативные документы) и задачи педагогического контроля информа­
ционной деятельности студентов.
Задачами педагогического контроля информационной деятельности студентов явля­
ются: 1) формирование информационных знаний, умений и навыков; 2) развитие профессио­
нальных и личностных достижений в информационной деятельности; 3) определение реали­
зации направленности, вариативности контроля; 4) достижение реализации объективности 
контроля.
Нормативно-целевой компонент не просто управляет системой, а служит определяющим 
фактором содержательной разработки остальных ее компонентов, определения связей между 
ними и четкого понимания результата, к которому мы стремимся.
Теоретико-методологический блок содержательно представлен методологическими под­
ходами и соответствующими им принципами организации процесса контроля информацион­
ной деятельности студентов вуза. В своей модели мы использовали системный, личностно­
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деятельностный, модульный, рефлексивный подходы и принципы контроля: научности, эф­
фективности, объективности, систематичности, индивидуальности, всесторонности, единства 
требований, обратной связи.
Организационно-методический блок позволяет наглядно представить содержательно­
процессуальную сторону рассматриваемого процесса. Данный компонент структурно пред­
ставлен следующими элементами: этапами и функциями контроля информационной деятель­
ности студента, комплексом педагогических условий эффективного контроля информацион­
ной деятельности студентов вуза и методикой их реализации, включающей в себя методы, 
средства и формы контроля информационной деятельности студентов вуза.
Опираясь на принцип поэтапного развития системы и учитывая цели проектируемой 
нами модели, мы выделяем следующие этапы контроля информационной деятельности сту­
дентов вуза: подготовка, учет, проверка и оценка. Функции контроля: основная -  развиваю­
щая, дополнительные - функция учета, аналитическая, оценочная, проверочная, обучающая, 
воспитательная, стимулирующая, корректирующая, рефлексивная, прогностическая.
Формируя комплекс педагогических условий педагогического контроля информацион­
ной деятельности студентов, нами учитывался социальный заказ, предъявляющий высокие 
требования к качеству профессиональной подготовки выпускников вуза, к качеству их подго­
товки в области информационных технологий, и соответственно -  к информационной деятель­
ности. Мы полагаем, что эффективность педагогического контроля информационной деятель­
ности студента вуза зависит от реализации следующего комплекса педагогических условий: 
а) модульное структурирование учебного материала, б) гибкое использование преподавателем 
различных методов проверки информационной деятельности, в) сочетание контроля препода­
вателя и самоконтроля студентов во всех видах учета их достижений в информационной дея­
тельности
Оценочно-результативный блок. В данный компонент мы включили критерии и показа­
тели эффективного контроля информационной деятельности студентов и результат. Нами 
были выделены основные и дополнительные критерии по оценке эффективности педагогиче­
ского контроля информационной деятельности студентов. Первые критерии направлены на 
оценку уровня информационной деятельности студентов: 1) информационные знания; 2) ин­
формационные умения; 3) образовательные и личностные достижения студентов в информа­
ционной деятельности. Дополнительные критерии -  на оценку эффективности контроля: 
1) направленность контроля; 2) вариативность контроля; 3) объективность контроля.
Спроектированная нами модель характеризуется: целостностью, так как все указанные 
блоки взаимосвязаны между собой, несут определенную смысловую нагрузку и работают на 
конечный результат -  переход студентов на более высокий, качественно новый уровень ин­
формационной деятельности; прагматичностью, так как модель выступает средством органи­
зации практических действий, направленных на формирование данной деятельности у студен­
тов; открытостью, так как модель встроена в контекст системы профессиональной подготовки 
в вузе.
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USE OF SERVICE TIKI-TOKI IN EDUCATIONAL PROCESS
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Аннотация. В данной статье рассмотрено использование сервиса Tiki-toki в учебном 
процессе на примере создания ленты времени по теме: «Основные этапы развития 
компьютеров». В статье описан алгоритм создания ленты времени, а также рассмотрены 
примеры использования сервисов в учебном процессе.
Abstract. This article explains how to use the service Tiki-toki in the learning process through 
the creation of time tape on the topic. "The main stages in the development of computers" This article 
describes an algorithm for creating tape time, as well as the examples of the use of services in the 
educational process.
Ключевые слова: Ленты времени; Tiki -  toki; сервис.
Keywords: time belts; Tiki - toki; service.
Современное образование требует обязательного наличия инновационной компоненты в 
рамках организации процесса обучения, как правило, часто такой компонентой является ис­
пользование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Следует отметить, что 
использование ИКТ уже является не рекомендованным условием организации процесса обу­
чения, а обязательным его требованием. К сожалению, часто учителя и преподаватели вуза в 
качестве ИКТ используют мультимедийные презентации, либо используют для контроля ком­
пьютерное тестирование и не более [1, 8]. На наш взгляд, это ограничивает возможности ИКТ, 
так, к примеру, имеют широкие педагогические преимущества сетевые сервисы Web 2.0, ко­
торым сегодня уделяется недостаточное внимание [3, 4].
В рамках исследования, были проанализированы сервисы для наглядного представления 
хронологической информации - ленты времени. Сервисы служат для создания временно-со­
бытийных линеек. На временную шкалу наносятся факты, которые можно сохранить и исполь­
зовать при изучении различных наук, если требуется представить хронологический порядок
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